

























　Business Economics とはどのような研究領域か？実は呼称も様々存在し，Managerial 
Economics や日本語で「経営の経済学」と呼ぶこともあるが，要するに，研究対象が企業・
産業活動全般に及んでおり，従前は経営学がその対象としていた研究領域を，経済学の手
法で分析すること。これが Business Economics の定義の最大公約数といって良い。
　⑵　第２部の実践編に向けて
　さて，経済学の分析手法とは一体どのようなことを意味するのか？
　Business Economics について経営学者に問い質した場合，10人中９人までが，Harvard 





























〇 Business Economics という研究領域が我が国にどのように受容されているか？
〇そもそも Business Economics とは？
〇 Business Economics の分析対象・分析方法はどのようなものなのか？
〇既存の経営学との関係はどのようなものなのか？
〇 Business Economics の分析方法が他の学問及び実践に援用されているのか？
　
　更に理論的な文献研究等を基礎にした上で，女子栄養大学等における講義によって管理



















































































































































































































ける Business Economics は公共部門を如何に Manage するか，それが Business であり，






























































M.E.Porter Competitive Strategy, The Free Press, 1980（土岐坤他訳（1995）『競争の戦
略』ダイヤモンド社）
